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Bugün dünya gıda günü, bütün dünya ülkelerinde kutlanacak.Yetkililer günün önemine binaen basın ve medya önünde 
her şeyin iyi gittiğini söyleyecek, yaldızlı konuşmalar yapacaklar.
Gelin yaşanan gerçekleri bugün nedeniyle bir kez daha hatırlayalım, tekrar edelim.  Bakın küresel nüfus gıda arzının 
gerisinde seyrediyor. Son yirmi yıldır küresel gıda üretimi yılda yüzde 2’den fazla artarken nüfusun büyüme oranı 
yüzde 1,14. Bu veriler, dünyadaki gıda üretiminin nüfus büyümesinden daha fazla olduğunu gösteriyor. Başka bir 
deyişle yükselen gıda fiyatları gıda krizini doğuruyor, üretim yetersizliği değil. Bu veriler bize dünyada adil 
paylaşımın olması halinde aç insanın olmaması gerektiğine işaret ediyor. Ancak yaklaşık 3 milyar insan yeterli gıdaya 
erişemiyor. Nedeni; yoksulluk ve adil paylaşımının ol(a)maması. Dünyanın yaklaşık yarısı günde 2 dolar kazanıyor; 
bunların da yaklaşık yüzde 20’sinin kazancı günde 1 dolardan daha az. Yoksul olarak sınıflandırılanların çoğunluğu 
ancak ailesine yetecek kadar gıda üretebilen çiftçiler…
Dünyanın en yoksul ülkelerinde insanlar kazandıkları paranın yüzde 80’nini gıda ürünlerine harcıyor. Gıda 
fiyatlarındaki en ufak artış bu yoksulların ihtiyaçları olan gıdayı almalarını imkânsız kılıyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda fiyat indeksinin 2003–2011 arasında %109,3 arttığına 
işaret ediyor. Gıda fiyatlarındaki artışa paralel olarak, dünyadaki açların sayısı da 1,02 milyara ulaşmış durumda. Bu 
rakam, dünyadaki her altı kişiden birinin  aç olduğunu gösteriyor. Açların bir bölümü gelişmiş ülke insanları; gelişmiş 
ülkelerde 15 milyon kişi aç. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 642 milyon, Latin Amerika ve Kuzey Afrika’da 53 milyon 
aç insan bulunuyor.
Gıda fiyatların arttıran, gıdanın egemenliğini ele geçiren tekel konumundaki küresel gıda şirketlerinden başkaları 
değil.
Tarımsal piyasalarda küresel gıda şirketlerinin tekelciliğinden dolayı tahıl ticaretinin %80’inini yalnızca üç tekel; 
ADM, Cargill ve Bunge, dünya mısır tohumu sektörünün %65’ine yalnızca iki tekel, Monsanto ve DuPont’un egemen 
durumdadır. Küresel zirai ilaç piyasasının %75-80’inine altı şirket, küresel muz ticaretinin %80’inine beş şirket 
hükmediyor.
Tekeller, çiftçilere girdi satarken tekelci, üretilen ürünleri satın alırken de tekelci konumunda. Tekelci konumlarından 
yararlanarak girdi fiyatını yüksek belirlerken, ürünlerin alımında çiftçileri aşırı fiyat kırmaya zorluyor, sömürüyorlar.
Tüketiciler açısından durum ise şöyle: Batı Avrupa ve Kuzey Amerika hane halkı bütçelerinde gıda harcamalarının 
toplam harcamaları içindeki payı yüzde 10-15 iken, bu oranlar, Hindistan, Rusya ve çin’de toplam hane halkı 
bütçesinin yüzde 30 ile 45’i  arasında, Afrika ve Asya’nın birçok kesiminde ise bu oran yüzde 50’lerin çok üzerine 
çıkıyor.[1] Kuraklık dönemlerinde bu sorun daha büyümekte, ithalatçı yoksul ülkeler açısından bir trajediye 
dönüşmektedir.
Sanayi ve tarımlarına eşanlı geliştiren ABD ve AB gibi gelişmiş ülkeler temel gıda maddelerindeki yüksek üretim 
miktarlarının sağladığı fazlalarıyla piyasayı belirleyebiliyor. Bu ülkelerde kuraklık olduğu zaman üretilen ürün 
miktarının düşmesiyle birlikte dünya gıda fiyatları  da yükseliyor. Rusya, Hindistan, Brezilya ve çin gibi hem büyük 
gıda üreticisi ülkeler hem büyük tüketici ülkelerde kuraklık yaşanınca da kantarın topuzu yine kaçıyor, gıda fiyatları 
fırlıyor.
Bütün bu olumsuz tablo, hükümetlerin uyguladığı küresel şirket yanlısı politikalardan kaynaklandığı bilinmesine 
rağmen uygulamaya tam gaz devam ediliyor. Küresel gıda, ecza ve tarım şirketleri engellenemiyor.
Evet bugün dünya gıda günü, dünyanın hemen her ülkesinde kutlanacak…
1980’de 83 milyon 400 bin hayvanına saman bulabilen ancak şimdilerde 37 milyon hayvanına saman bulamayan, yani 
hayvanını aç bırakan, temel gıda maddelerinde kendine yetmekten çıkarılan
insanları açlık riski ile karşı karşıya getiren, toprağında kullandığı kimyasal girdiler ile toprağını ve suyunu 
kullanılamaz hele getiren Türkiye’de ve dünyada hamasi nutuklar atılacak. Dünya gıda günü vesilesiyle tarımsal 
politikaların ne kadar iyi gittiği küresel şirket yanlısı hükümetler tarafından bir kez daha kitlelere anlatılacak!
Toprağı aç, insanı aç, hayvanı aç bırakılan halklar onları ibretle izleyecek!.
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